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　The Open University of Japan （OUJ） has implemented information and communications technology （ICT） 
including Web-based delivery of courses, online registration, as well as digital library services but these have not 
been fully utilized by students. This is mainly because some older students at the OUJ had little experience in using 
PCs and/or the Internet. To prepare students to use the Internet and maximize Web-based learning opportunities, 
the OUJ began offering a digital literacy training （DLT） course at each of the 50 study centers in October 2010. 
Lecturers from the OUJ headquarters taught a 12-hour intensive course at the study centers each year, using 
standardized teaching materials and a common syllabus. A series of faculty development meetings was held to 
model the teaching practice and share the learning materials. A series of checklist surveys was conducted before 
and after each course to measure the learning outcomes and perceived self-efficacy of the students. The results 
clearly indicated that there is some digital divide by age of students but the DLT courses were successful in terms 
of attaining studentsʼ learning goals. In order to fulfill the overwhelming demand of students which exceed the 
number of available DLT classes, as well as to help students establish local learning community, we gradually shifted 
responsibility for teaching the course to local lecturers. We developed a Web site to provide model teaching materials 
and a discussion board to help local instructors develop their own teaching materials and exchange teaching ideas.
1）　放送大学教授（「情報」コース）
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（p＜.05）M SD M SD
①パソコンを起動・ログイン・終了できる。 476 2.87 1.46 4.30 0.94 64,126 .000 有
②キーボードから日本語を入力できる。 488 3.47 1.22 4.27 0.83 40,484 .000 有
③アプリケーションソフトを起動できる。 469 2.79 1.40 3.96 1.10 53,070 .000 有
④放送大学Webサイトにアクセスできる。 487 2.98 1.51 4.20 0.99 53,716.5 .000 有
⑤検索エンジンで調べものができる。 487 2.83 1.44 3.91 1.09 49,105.5 .000 有
⑥放送大学生用メールを利用できる。 487 1.94 1.31 3.66 1.22 71,381 .000 有
⑦放送大学でパスワードを変更できる。 487 2.22 1.46 3.95 1.20 70,460.5 .000 有
⑧キャンパス・ネットにアクセスできる。 490 2.80 1.56 4.27 0.99 60,110 .000 有
⑨放送授業のネット配信を見られる。 490 2.45 1.59 4.12 1.11 64,458 .000 有
⑩質問箱に履修科目の質問を送付できる。 481 1.79 1.28 3.46 1.27 61,253 .000 有
⑪システムWAKABAで成績を確認できる。 491 2.52 1.61 4.12 1.14 62,239 .000 有
⑫システムWAKABAで科目登録ができる 487 2.51 1.58 3.83 1.34 49,786.5 .000 有
⑬Web通信指導問題お試し版に回答できる 486 1.78 1.29 3.70 1.31 73,439 .000 有
⑭放送大学図書館で蔵書を調査できる。 485 1.72 1.24 3.69 1.18 78,271 .000 有
⑮コンピュータウィルスの対策をできる。 482 1.66 1.16 3.08 1.35 55,465 .000 有
⑯ネットのマナーや心構えを説明できる。 487 1.66 1.15 3.44 1.14 77,916 .000 有
⑰Wordで簡単な文章を書き体裁を整えられる。 491 2.57 1.31 3.87 1.03 71,726 .000 有
⑱作成した文書を印刷できる。 490 2.99 1.41 4.10 1.05 53,393 .000 有
⑲ファイルをコピー・保存・削除・移動できる。 492 2.76 1.36 3.90 1.09 61,304.5 .000 有






（p＜.05）M SD M SD
①パソコンを起動・ログイン・終了できる。 1,950 2.83 1.50 4.30 0.93 993,187.5 .000 有
②キーボードから日本語を入力できる。 1,984 3.39 1.20 4.22 0.86 695,477 .000 有
③アプリケーションソフトを起動できる。 1,913 2.65 1.40 3.88 1.07 942,975 .000 有
④放送大学Webサイトにアクセスできる。 1,978 2.86 1.50 4.19 0.97 953,488 .000 有
⑤検索エンジンで調べものができる。 1,941 2.72 1.43 3.93 1.27 888,768 .000 有
⑥放送大学生用メールを利用できる。 1,967 1.79 1.27 3.62 1.21 1,265,894 .000 有
⑦放送大学でパスワードを変更できる。 1,974 1.95 1.38 3.85 1.21 1,195,928 .000 有
⑧放送大学のネット配信を見られる。 1,976 2.47 1.12 4.06 1.58 1,003,989 .000 有
⑨質問箱に履修科目の質問を送付できる。 1,939 1.59 1.19 3.27 1.19 922,704 .000 有
⑩システムWAKABAで成績を確認できる。 1,981 2.38 1.58 4.03 1.19 1,002,256.5 .000 有
⑪Web通信指導問題お試し版に回答できる。 1,957 1.88 1.40 3.49 1.50 889,510 .000 有
⑫放送大学図書館で蔵書を調査できる。 1,975 1.51 1.10 3.47 1.27 1,252,147 .000 有
⑬コンピュータウィルスの対策をできる。 1,964 1.56 1.05 2.89 1.35 1,120,746 .000 有
⑭ネットのマナーや心構えを説明できる。 1,948 1.62 1.07 3.30 1.18 1,186,071.5 .000 有
⑮Wordで簡単な文章を書き体裁を整えられる 1,972 2.47 1.27 3.76 1.01 1,120,746 .000 有
⑯作成した文書を印刷できる。 1,980 2.85 1.06 4.05 1.35 980,861 .000 有
⑰ファイルをコピー・保存・削除・移動できる 1,978 2.62 1.34 3.78 1.07 1,017,018 .000 有
⑱PowerPointスライド５～６枚を作成できる。 1,961 1.49 1.01 3.47 1.15 1,444,629 .000 有
⑲作成したスライドを提示しプレゼンできる。 1,956 1.40 0.94 3.25 1.23 1,249,866.5 .000 有





































































（p＜.05）M SD M SD
①パソコンを操作するのは楽しい。 469 3.01 0.80 3.48 0.67 24,389.50 .000 有
②パソコンは放送大学の学習に役立つと思う。 475 2.65 0.60 2.34 0.39 9,970.00 .000 有
③パソコンを使うのは不安だ。 475 2.65 0.94 2.34 0.89 7,244.50 .000 有
④パソコンは生活に役立つと思う。 476 3.62 0.58 3.77 0.48 5,901.50 .000 有






（p＜.05）M SD M SD
①パソコンを操作するのは楽しい。 1,932 2.98 0.77 3.42 0.66 377,782.50 .000 有
②パソコンは放送大学の学習に役立つと思う。 1,948 3.56 0.60 3.78 0.47 168,847.50 .000 有
③パソコンを使うのは不安だ。 1,944 2.65 0.89 2.50 0.86 192,088.00 .000 有
④パソコンは生活に役立つと思う。 1,954 3.63 0.56 3.74 0.52 92,354.50 .000 有


















（p＜.05）N M SD N M SD
①パソコンを起動・ログイン・終了できる。 1,046 3.09 1.52 935 2.52 1.43 384,790 .000 有
②キーボードから日本語を入力できる。 1,057 3.65 1.12 944 3.09 1.22 369,659 .000 有
③アプリケーションソフトを起動できる。 1,040 2.92 1.44 917 2.30 1.28 360,583 .000 有
④放送大学Webサイトにアクセスできる。 1,060 3.30 1.45 938 2.34 1.38 315,703.5 .000 有
⑤検索エンジンで調べものができる。 1,051 3.13 1.43 923 2.20 1.25 308,205 .000 有
⑥放送大学の学生用メールを利用できる。 1,058 2.01 1.40 940 1.52 1.05 411,323.5 .000 有
⑦放送大学でパスワードを変更できる。 1,058 2.02 1.49 939 1.65 1.15 400,572 .000 有
⑧キャンパス・ネットにアクセスできる。 1,057 2.77 1.62 938 2.11 1.46 382,360 .000 有
⑨放送授業のネット配信を見られる。 1,057 1.77 1.31 934 1.37 0.96 423,829.5 .000 有
⑩質問箱に履修科目の質問を送付できる。 1,059 2.75 1.63 943 1.94 1.40 358,282.5 .000 有
⑪システムWAKABAで成績を確認できる。 1,056 2.19 1.56 939 1.51 1.19 380,518 .000 有
⑫システムWAKABAで科目登録ができる。 1,059 1.67 1.23 941 1.32 0.87 437,492.5 .000 有
⑬Web通信指導問題お試版に回答できる。 1,060 1.74 1.17 940 1.33 0.81 408,809 .000 有
⑭放送大学図書館で蔵書を調査できる。 1,054 1.83 1.17 932 1.37 0.85 392,581.5 .000 有
⑮コンピュータウィルスの対策をできる。 1,055 2.60 1.28 936 2.31 1.23 428,707 .000 有
⑯ネットのマナーや心構えを説明できる。 1,057 3.06 1.33 947 2.59 1.34 402,104.5 .000 有
⑰Wordで簡単な文章を書き体裁を整えられる。 1,058 2.87 1.33 936 2.33 1.30 379,950.5 .000 有
⑱作成した文書を印刷できる。 1,058 1.67 1.16 934 1.27 0.73 408,662 .000 有
⑲ファイルをコピー・保存・削除・移動できる。 1,062 1.56 1.08 942 1.21 0.68 424,156 .000 有






（p＜.05）N M SD N M SD
①パソコンを起動・ログイン・終了できる。 279 3.22 1.38 228 2.37 1.44 21,391 .000 有
②キーボードから日本語を入力できる。 281 3.76 1.09 231 3.13 1.28 23,403.5 .000 有
③アプリケーションソフトを起動できる。 277 3.12 1.35 217 2.37 1.38 21,008 .000 有
④放送大学Webサイトにアクセスできる。 281 3.49 1.37 230 2.33 1.43 18,327 .000 有
⑤検索エンジンで調べものができる。 281 3.32 1.30 233 2.21 1.36 18,428.5 .000 有
⑥放送大学の学生用メールを利用できる。 282 2.17 1.37 229 1.64 1.16 25,526 .000 有
⑦放送大学でパスワードを変更できる。 278 2.55 1.50 235 1.76 1.25 23,242.5 .000 有
⑧キャンパス・ネットにアクセスできる。 284 3.23 1.48 231 2.19 1.45 20,453 .000 有
⑨放送授業のネット配信を見られる。 279 2.82 1.61 233 1.93 1.41 22,447.5 .000 有
⑩質問箱に履修科目の質問を送付できる。 278 2.05 1.40 232 1.41 0.97 24,528 .000 有
⑪システムWAKABAで成績を確認できる。 281 2.91 1.60 232 1.98 1.44 22,034 .000 有
⑫システムWAKABAで科目登録ができる。 280 2.91 1.58 232 1.94 1.40 21,045 .000 有
⑬Web通信指導問題お試版に回答できる。 282 2.06 1.42 231 1.39 0.98 24,753 .000 有
⑭放送大学図書館で蔵書を調査できる。 280 1.99 1.38 232 1.37 0.94 25,179 .000 有
⑮コンピュータウィルスの対策をできる。 280 1.86 1.25 231 1.39 0.98 25,551.5 .000 有
⑯ネットのマナーや心構えを説明できる。 278 1.87 1.24 231 1.42 0.97 26,083.5 .000 有
⑰Wordで簡単な文章を書き体裁を整えられる。 283 2.78 1.26 231 2.31 1.29 25,841 .000 有
⑱作成した文書を印刷できる。 283 3.30 1.34 228 2.58 1.39 22,930 .000 有
⑲ファイルをコピー・保存・削除・移動できる。 282 3.09 1.32 232 2.36 1.31 22.828.5 .000 有





































（p＜.05）N M SD N M SD
①パソコンを操作するのは楽しい。 277 3.10 0.75 219 2.90 0.83 50,554 0.008 有
②パソコンは放送大学の学習に役立つと思う。 279 3.60 0.60 223 3.52 0.64 29,095.5 0.143
③パソコンを使うのは不安だ。 277 2.53 0.90 227 2.77 0.95 36,031 0.002 有
④パソコンは生活に役立つと思う。 279 3.67 0.52 225 3.57 0.65 29,365.5 0.131






（p＜.05）N M SD N M SD
①パソコンを操作するのは楽しい。 1,053 3.03 0.72 908 2.92 0.77 440,456.5 0.001 有
②パソコンは放送大学の学習に役立つと思う。 1,053 3.60 0.55 920 3.50 0.66 454,022.5 0.005 有
③パソコンを使うのは不安だ。 1,054 2.58 0.89 918 2.72 0.89 526,441 0.000 有
④パソコンは生活に役立つと思う。 1,054 3.69 0.52 924 3.57 0.61 440,274 0.000 有
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